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   "Die zeitliche Änderung des Schleifscheibenzustandes beim 
Außenrund-Einstechschleifen" 
 
 
Ehrungen:  Verleihung der Otto-Kienzle-Gedenkmünze durch die Hoch-
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   Ehrendoktorwürde der Universität Miskolc, Juni 1997 
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   1963 - 1967 diverse Tätigkeiten als Werkstudent in  
     Betrieben der Metallverarbeitung und des  
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     Sachbearbeiter, Assistent der Werkleitung,  
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   1992 - 2008   Leitung des Instituts für Spanende Fertigung an 
der Universität Dortmund 
   1995 - 1996 Dekan der Fakultät Maschinenbau an der  
     Universität Dortmund 
   1996 - 1998 Prorektor für Planung und Finanzen der  
     Universität Dortmund 
   2007 – 2008  Kommissarische Leitung Bereich Maschinenbau 
im Roboterinstitut 
   seit Mai 1992 Mitglied der Wissenschaftlichen Gesellschaft für 
Produktionstechnik (WGP) 
   seit Januar 1995 Mitglied im Collége International pour l'Etude 
Scientifiques de Production Mécanique (CIRP) 
   seit Mai 2000 Fachgutachter der DFG 
von 2001 bis 2006 Mitglied des Senatsausschusses der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) für 
Angelegenheiten der Sonderforschungsbereiche 
seit 2005 Mitglied acatech – Deutsche Akademie der 
Technikwissenschaften 
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